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A Comissão de Auditoria Clínica e de Registos em Saúde (CACRES) é um orgão de 
apoio técnico à Gestão do HFF e na dependência directa do Conselho de 
Administração. 
 
 
Está inscrita no Organograma do HFF (DA 0426/T.CA v13 - Gestão Documental do HFF). 
 
 
Nos termos alargados actuais, foi constituída em Junho 2018 (BI 39/2018).  
 
CACRES: Qual a Missão 
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Tem por Missão definir e implementar o processo de auditoria clínica do Hospital 
e apoiar a gestão dos registos em saúde. 
 
Tem como referências o Regulamento Interno do HFF, as orientações clínicas da 
DGS, as Normas resultantes da acreditação CHKS; legislação nacional específica 
(Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020 (Despacho 5613/2015); 
Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020 (Despacho 1400-A/2015); 
Despacho 2784/2013 – dados a incluir e a monitorizar nos registos electrónicos 
das notas de alta médica e de enfermagem e nas notas de transferência das UCI). 
 
 
 Alinhamento estrututal e operacional com a estratégia do hospital. 
 Articulação/parceria com outros Orgãos/Serviços/Departamentos. 
  
 networking funcional. 
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Equipa multidisciplinar: 
Dr.ª Cláudia Costa  
Enf.º João Vieira Enf.ª Reis Fernandes Dr.ª Carla Carneiro 
Dr.ª Teresa Portugal Enf.ª Fernanda Bessa Enf.ª Fernanda Dantas 
Enf.ª Lídia Jerónimo 
Dr.º João Machado 
Eng.ª Inês Nunes  
TSDT Francisco Mamede 
Dr.ª Lucília Gonçalves 
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Principais processos (1a): 
 
 
• Planear e implementar um processo organizacional de Auditoria Clínica; 
 
• Avaliar os dados recolhidos e promover a implementação dos Planos de Ação 
decorrentes; 
 
• Recomendar melhorias na prática clínica; 
 
• Avaliar e autorizar projectos individuais de auditorias de Serviços submetidos 
à apreciação prévia da Comissão; 
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Principais processos (1b): 
 
 
• Avaliar e monitorizar as auditorias clínicas, identificando oportunidades de 
introduzir melhorias transversais; 
 
• Manter actualizados os procedimentos relacionados com projectos de 
auditoria clínica bem como as ferramentas de auditoria existentes; 
 
• Disseminar junto dos Serviços/Departamentos toda a informação relevante 
resultante das auditorias clínicas realizadas; 
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Principais processos (2a): 
 
 
• Garantir a gestão dos registos de cuidados de saúde dos doentes através do 
estabelecimento de estratégias necessárias a assegurar a disponibilidade e a 
confidencialidade da informação;  
 
• Definir procedimentos transversais que garantam a efectiva disponibilização, 
utilização, controlo e gestão dos registos de cuidados de saúde;  
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Principais processos (2b): 
 
 
• Garantir uma abordagem normalizada aos modelos de registos de cuidados 
de saúde em uso na Instituição;  
  
• Conceber e desenvolver propostas metodológicas no âmbito das auditorias a 
estes registos como componente intrínseco do sistema de registo de saúde 
em utilização, garantindo a sua rastreabilidade. 
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Objectivos estratégicos: 
 
 
• Incrementar a Auditoria Clínica como ferramenta da Governação Clínica; 
 
• Transversalizar a boa prática associada à metodologia das auditorias 
clínicas; 
 
• Reforçar a segurança e a qualidade dos cuidados clínicos prestados aos 
utentes;  
 
• Minimizar o risco para os utentes e para os profissionais; 
 
• Garantir uma abordagem normalizada aos modelos de registos de cuidados 
de saúde em uso no Hospital. 
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Com o objectivo de:  
• reforçar a segurança e a qualidade dos cuidados clínicos prestados aos 
utentes;  
• transversalizar a boa prática associada à metodologia das auditorias 
clínicas;  
 
 
 
Operacionalização/implementação de 2 Vias Verdes: 
 
 “Via Verde do Acidente Vascular Cerebral no Adulto” (NOC DGS 015/2017) 
 
 “Via Verde Coronária do HFF” 
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NOC DGS 015/2017 – “Via Verde do Acidente Vascular Cerebral no Adulto”. 
 
A equipa auditora, identificada e apoiada pela CACRES e constituída por 3 
elementos (um médico do Serviço de Neurologia e um médico e um 
enfermeiro do Serviço de Urgência Geral), implementou e conduziu a 
auditoria a 69 processos clínicos referentes a 100% dos doentes associados 
à activação desta Via Verde no 2º trimestre de 2018.  
 
 
Equipa auditora: 
Dr. Francisco Bernardo 
Dr.ª Nandi Rodrigues 
Enf.ª Teresa Vences 
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Via Verde Coronária do HFF 
 
A equipa auditora, identificada e apoiada pela CACRES e constituída por 3 
elementos (um médico do Serviço de Cardiologia – Unidade de 
Hemodinâmica, um enfermeiro do Serviço de Urgência Geral e um TDT do 
Serviço de Anatomia Patológica), implementou e conduziu a auditoria a 53 
processos clínicos referentes a 43% dos doentes associados à activação desta 
Via Verde no 1º trimestre de 2018. 
 
Equipa auditora: 
Enf.ª Ana Viturro 
Dr. Miguel Santos 
TSDT Ana Rodrigues Dr. Rui Miguel Araújo 
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Via Verde Coronária do HFF 
 
Na auditoria clínica realizada no 2º trimestre verificou-se uma melhoria, 
relativamente às constatações do primeiro trimestre, tendo a equipa auditora 
associado este facto à realização de acções de formação com a apresentação 
do protocolo VVC, em Maio de 2018, no SURG e no Serviço de Cardiologia.  
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• Definir procedimentos transversais que garantam a efectiva disponibilização, 
utilização, controlo e gestão dos registos de cuidados de saúde;  
 
• Garantir uma abordagem normalizada aos modelos de registos de cuidados 
de saúde em uso na Instituição; 
Registos de Nota Alta/Transferência – Despacho 2784 de 2013. 
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Auditoria Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (AQCE) 
 
Em 2018, houve a revisão do programa, redefinição de prioridades, objectivos e 
de procedimentos metodológicos para a AQCE.  
• Determinar o grau de conformidade de cuidados de enfermagem, nas acções:  
I. Avaliação Inicial de Enfermagem;  
II. Prevenção e Controlo de Quedas;  
III. Prevenção e Controlo de Ulceras por Pressão e,  
IV. Administração segura de medicamentos. 
• Identificar áreas para melhoria potencial dos cuidados de enfermagem. 
 
Estas auditorias são realizadas por profissionais qualificados para a verificação da 
qualidade dos cuidados (36 enfermeiros, dos quais 10 em processo de integração 
para AQCE) que utilizam instrumentos de avaliação normalizados com base em 
referenciais estruturados por áreas clínicas de prestação de cuidados centrados 
no utente. 
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=
𝐍º 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨
𝐍º 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨
𝐱𝟏𝟎𝟎 Taxa de efectividade no cumprimento do programa de auditoria 
88,9% 
Indicadores: 
Taxa de efectividade no cumprimento dos Planos de Acção =
𝐍º 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐀𝐜çã𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨
𝐍º 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐀𝐜çã𝐨 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨
𝐱𝟏𝟎𝟎 
75% 
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Objetivos e Atividades para 2019 (1): 
 
• Cumprir, em pelo menos 75%, o Programa Anual de Auditoria Clínica da 
CACRES proposto para 2019; 
 
• Apoiar a operacionalização em PCE/Soarian das melhorias previstas 
associadas à implementação da NOC DGS 015/2013 - Consentimento 
Informado, Esclarecido e Livre dado por escrito;  
 
• Apoiar a implementação/divulgação da documentação inerente à NOC DGS 
015/2013; 
 
• Identificar e apoiar as alterações necessárias no PCE/Soarian que facilitem 
os registos associados às Vias Verde auditadas; 
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Objetivos e Atividades para 2019 (2): 
 
• Garantir uma abordagem normalizada aos modelos de registos de cuidados 
de saúde em uso na Instituição; 
 
• Monitorizar a implementação das NOC DGS indicadas pelos diferentes 
Serviços no Programa Anual de Auditorias; 
 
• Disseminar no HFF os resultados obtidos com as auditorias clínicas 
realizadas em período homólogo; 
 
• Identificar e promover formas eficientes de comunicação entre a CACRES e 
os Serviços Clínicos. 
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Obrigada. 
CACRES@hff.min-saude.pt 
